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	 การสื่อสารภายในหน่วยงานให้บริการสารสนเทศ	 มีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกในหน่วยงาน	 เป็นการ















































	 5..สภาพแวดล้อมภายนอกขณะสื่อสารความหมาย	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้ส่งและผู้รับสารขณะสื่อ
ความหมายกันอยู่	เช่น	เสียง	แสง	กลิ่น	กิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น













































	 ภาษา	เปน็สิง่ทีผู่ส้ง่สารใชส้ือ่ความหมายใหผู้ร้บัสารไดร้บัรูถ้งึความคดิ	ความรู	้ทศันคต	ิและความรูส้กึตา่ง	ๆ 	ซึง่รวมถงึ 



















เพศและอายุ	 เป็นต้น	 ยกตัวอย่างเช่น	 การใช้อารมณ์ขันทำาให้เกิดความแตกต่างระหว่างการพูดที่น่าสนใจกับการพูดแบบ 
ธรรมดา	ๆ	ผู้พูดต้องระมัดระวังในการใช้อารมณ์ขัน
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